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BrusseLs,  November  1982
Aid granted from the EAGGF, Guidance Section, under CounciL Regulation  (EEC)
The Commission has approved aid from the Guidance Section of the European
AgricuLturaL Guidance and Guarantee Fund in respect of the appLication
from the lta[ian Government for cotLective irrigation works in the
Mezzogiorno. LIT 65 000 miLtion have been granted for operations in seven
regions :  Marches, Latium, Abruzzi, Campan'ia,  Basi Li cata, CaLabria and
Sardi n'ia tequi va t ent to about 49 ni L t ion ECU) .
The operations are distributed as foLLows  :
I,IARCHES :
LATIUM :
-  AERUZZI :
CAI,IPANIA :  ALTO SELE-CALORE
BASILICATA :  BASENTO-BRADANO
CALABRIA :  POLLINO
SARDINIA :  PERFU6AS
CAI{PIDANO CAGLIARI
CHILIVANI
No. 1362/78 of 19 June 1978 on the proqramme for the acceleration  and



















(1 1 06 ha)
(1 1 59 ha)
(4820 ha)
(4926 ha)
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Octroi du concours du F. E.0. G. A . section orientation Ie cadre du rdsLement
(CEE) no 1362/78 du Consei[, du 19 uin 1978, reLat ramme d acc6L6ration
orientation  des rations co
La Commission vient de d6cider Lroctroi du concours du F.E.0.G.A., section
orientation, pour [a demande de concours introduite par Le Gouvernement italien
concernant Ies op6rations coLtectives drirrigation dans Le Mezzogiorno.  Un concours
drun montant de 65 miLLiands de Lire a 6t6 accorde pour des travaux A r6allser
dans 7 169ions: Marches, Latium, Abruzzes, Campanie, BasiLicate, CaIabre, Sardaigne
(soit environ 49 ni [[ions drECU).
Les travaux se r6partissent  de La manidre suivante:
MARCHES  :
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